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Πώς να μετατρέψεις τη μάθηση σε διασκέδαση. Μια νέα υπηρεσία για 
βιβλιοθήκες στη Δυτική Ελλάδα 
Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει μια νέα υπηρεσία για βιβλιοθήκες, η οποία 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη των παιδιών να μετατρέψουν τη μάθηση σε διασκέδαση.  
 
Η υπηρεσία αυτή είναι μια δράση του Future Library, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
που ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», με αποστολή να βελτιώσει τις Ελληνικές Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες.  
 
Η υπηρεσία προσφέρεται σε πέντε βιβλιοθήκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – 
ονομαστικά, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας και η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου – ενώ η πιλοτική φάση υλοποιήθηκε σε όλες τις βιβλιοθήκες από 
25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, και από 14-30 Σεπτεμβρίου. Η προτεινόμενη υπηρεσία 
προσφέρει σε μαθητές και δασκάλους δημιουργικές δράσεις βασισμένες σε εκπαιδευτικά 
επιτραπέζια παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και ελεύθερο λογισμικό στο Διαδίκτυο.  
 
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους 
βιβλιοθηκονόμους και τα επιλεγμένα παιχνίδια συνδέονται με το αναλυτικό σχολικό 
πρόγραμμα. Στόχος της υπηρεσίας είναι να μυήσει τα παιδιά (4-12 χρονών) στη 
διαδραστική μάθηση και να ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους, καθώς επίσης και τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά και την ικανότητά τους να χειρίζονται τις νέες 
τεχνολογίες. Συνολικά, η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ 
βιβλιοθηκών και σχολείων, να ασκήσει θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών 
και να ενθαρρύνει τους μαθητές να βιώσουν τη βιβλιοθήκη ως ένα ανοικτό, 
διασκεδαστικό και φιλόξενο μέρος.  
 
